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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pariwisata merupakan suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang seperti 
bersenang-senang, bersantai, mendapatkan sebuah pelajaran baru, kegiatan 
keagamaan dan olahraga yang dapat memberikan dampak yang positif bagi fisik 
maupun psikis dalam jangka waktu yang lama atau sementara, yang dapat 
memberikan suatu pengalaman baru yang diingat dan membekas. Mengingat 
pada saat ini perkembangan pariwisata mengalami kemajuan pesat dan 
signifikan, salah satunya dalam bidang kuliner, dimana bahan baku untuk 
mengolahnya didapat dari kekayaan alam Indonesia yang melimpah 
(Isdarmanto, 2017).  
Bahan baku dalam dunia kuliner bisa didapat dari subsektor perkebunan 
yang merupakan bagian integral dari sektor pertanian yang juga berperan dalam 
pembangunan wisata dan ekonomi. Salah satu komoditas subsektor perkebunan 
yang menjadi andalan ekspor Indonesia yaitu kopi setelah kelapa sawit, karet, 
dan kakao. (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015). 
Kopi adalah salah satu jenis tanaman tropis yang dapat tumbuh dimana saja, 
dengan tempat yang tidak terlalu tinggi dengan suhu yang sangat tinggi atau 
daerah tandus yang memang tidak cocok bagi kehidupan tanaman. Kopi sudah 
lama dijadikan sebagai bahan perdagangan karena selain dapat diolah menjadi 
minuman yang enak, kopi juga bermanfaat sebagai penyegar badan maupun 
pikiran (Fitri, 2018). 
Data pada halaman website www.indonesiabaik.com (Nurhanisah, 2016) 
menyebutkan bahwa tahun 2016 Indonesia merupakan salah satu negara 
penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan 
Kolombia dengan produksi rata-rata sebanyak 639 ribu ton per tahun atau 
sekitar 8% dari produksi kopi dunia. Menurut ketua Specialty Coffee 
Association of Indonesia (SCAI), A Syafrudin (Kertopati, 2016) kopi Indonesia 
memiliki ciri khas yang unik dan berbeda di setiap daerahnya. Kopi Indonesia 
memiliki ragam variasi dari Sabang hingga Merauke. Inilah yang menjadi 
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Terdapat dua jenis kopi utama yang paling banyak diperdagangkan di 
Indonesia yaitu robusta dan arabika dengan komposisi produksi kopi robusta 
72,84% dan 27,16% kopi jenis arabika. Pada halaman website 
dinpertan.purbalinggakab.go.id (Dinas Pertanian Kab. Purbalinnga, 2019),  
kopi arabika merupakan salah satu kopi tradisional yang memiliki cita rasa 
terbaik, biji kopi arabika memiliki ukuran yang cukup kecil dan berwarna hijau 
hingga merah gelap. Sedangkan kopi robusta dapat dikatakan sebagai kopi kelas 
kedua, memiliki rasa yang lebih pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein 
dalam kadar yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kopi arabika 
Pada halaman website beritasatu.com (2012), Pranoto Soenarto selaku 
Wakil Ketua Umun AEKI Bidang Spesialti dan Industri Kopi mengatakan, 
mengonsumsi kopi digolongkan menjadi dua yaitu peminum dan penikmat 
kopi. Peminum kopi hanya sebatas mengkonsumsi kopi tanpa memiliki rasa 
ingin tahu darimana kopi tersebut dibuat. Para peminum kopi biasanya memilih 
kopi yang telah bercampur dengan rasa lainnya. Sedangkan penikmat kopi, 
memiliki ketertarikan dan pengetahuan yang mendalam terhadap kopi. 
Penikmat kopi biasanya mencari rasa asli dari kopi dan tidak menggunakan gula 
tambahan.  
Peminum dan penikmat kopi di Indonesia semakin meningkat karena 
ditunjang dengan gaya hidup masyarakat khususnya kaum milenial dalam 
mengkonsumsi kopi, serta didukung dengan harga yang terjangkau, praktis 
dalam penyajian, serta keragaman rasa yang mengikuti selera konsumen. Hal 
tersebut berpengaruh pula dengan industri kopi. Dalam 8 tahun terakhir 
pertumbuhan produksi kopi bubuk di Indonesia mencapai rata-rata 5% per 
tahun (Kurniawan & Ridho, 2017). Semakin marak pula dan coffee shop di kota-
kota besar Indonesia khususnya daerah ibu kota Jakarta yang telah 
menggunakan teknologi canggih dalam membuat kopi seperti menggunakan 
mesin espresso, fasilitas yang sangat nyaman dengan sofa atau kursi serta meja 
yang tertata rapi dan penataan ruang yang menarik dengan cat warna-warni 
yang disesuaikan dengan interiornya. Adanya sajian tambahan dengan beraneka 
ragam cemilan dan makanan berat sebagai pendamping minum kopi, maka 
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Lokasi yang strategis serta desain interior yang unik dan nyaman dapat 
dijadikan sebagai modal utama untuk suatu bisnis coffee shop dapat terus 
berkembang. Diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam mendirikan dan 
mengembangkan sebuah bisnis, melalui studi kelayakan bisnis maka akan dapat 
dianalisis apakah suatu bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. 
Roadway 88 Coffee merupakan salah satu coffee shop yang berada di 
Jakarta tepatnya di Jalan Setu Cipayung No. 69 Jakarta Timur berdiri sejak Juni 
2019 lokasi ini merupakan daerah yang sangat strategis dan dapat diakses 
dengan mudah. Menyajikan berbagai pilihan menu minuman berupa coffee dan 
non-coffee, juga tersedia makanan ringan sebagai tambahannya. Mengusung 
konsep industrial british menjadikan suasana coffee shop kental akan british 
nya dengan beberapa koleksi vinyl dan poster-poster band british pop dan rock 
yang dipajang di dinding. Untuk jam operasional nya, Roadway 88 Coffee buka 
pada hari Senin-Kamis pukul 17.00-23.00 dan di hari Jumat-Sabtu pukul 17.00-
00.00 dan libur di hari Minggu. Selain bisa dinikmati secara dine in, Roadway 
88 Coffee sudah tersedia di GoFood dan GrabFood untuk memudahkan para 
konsumen yang ingin menikmatinya dirumah. 
Salah satu keunggulan café ini dibandingkan dengan café lain yang ada di 
sekitarnya adalah dari segi harga yang sangat terjangkau dengan kisaran harga 
untuk minuman nya sekitar Rp. 5.000,- hingga Rp. 23.000,- dan untuk makanan 
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Gambar 1.1  
Menu Roadway 88 Coffee 
 
Café ini juga digemari oleh orang-orang dari berbagai komunitas sehingga 
sering dijadikan sebagai basecamp para komunitas tersebut. Selain itu, café ini 
memiliki konsep yang unik dengan mengedepankan kopi dan music sehingga 
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Tabel 1.1 
DATA PENDAPATAN PER BULAN ROADWAY 88 COFFEE TAHUN 2019-
2021 
Tahun  Bulan  Pendapatan Jumlah 
Transaksi  
 Juni Rp. 15.831.000 835 
 Juli Rp. 13.055.000 678 
 Agustus Rp. 6.656.000 346 
2019 September Rp. 6.953.000 370 
 Oktober  Rp. 7.697.000 404 
 November  Rp. 6.816.000 359 
 Desember  Rp. 7.622.000 405 
 Januari Rp. 7.356.000 388 
 Februari Rp. 6.241.000 335 
 Maret Rp. 3.423.000 171 
 April  - - 
 Mei  - - 
2020 Juni  Rp. 9.121.000 199 
 Juli  Rp. 3.156.000 156 
 Agustus Rp. 2.096.840 104 
 September Rp. 5.184.000 261 
 Oktober Rp. 4.717.000 244 
 November Rp. 4.518.000 245 
 Desember Rp. 6.284.000 328 
 Januari Rp. 5.116.000 276 
 Februari Rp. 4.713.000 256 
2021 Maret Rp. 5.223.000 278 
 April Rp. 4.994.000 262 
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 Total  Rp. 127.845.055 7.124 
Sumber: Roadway 88 Coffee (2021) 
Berdasarkan tabel diatas pada bulan Juni 2020 Roadway 88 Coffee mengalami 
kenaikan dengan total pendapatan Rp. 9.121.000 dan jumlah transaksi sebanyak 
199 transaksi. Namun pada bulan berikutnya Juli 2020 pendapatan Kembali 
menurun menjadi Rp. 3.156.000 dengan jumlah transaksi 156 transaksi. Pada bulan 
April dan Mei 2020 tidak dicantumkan karena pada bulan itu Roadway 88 Coffee 
menutup sementara café nya dikarenakan terkait PSBB akibat covid-19 dan 
mengikuti atas anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus 
covid-19. Selain itu dari aspek manajemen, Roadway 88 Coffee hingga saat ini 
masih belum memiliki karyawan untuk membantu jalannya operasional di 
Roadway 88 Coffee sehingga untuk membantu jalannya operasional di Roadway 
88 Coffee, sehari-hari owner turun langsung untuk menghandle semua pekerjaan 
di coffee shop tersebut. 
Dilihat dari hal tersebut, peneliti merasa perlu melakukan studi kelayakan 
bisnis pada Roadway 88 Coffee untuk meminimalisir resiko kegagalan dan 
mengetahui sejauh mana café ini dapat menjalankan segala kegiatannya dalam 
menjalankan usaha tersebut untuk prospek kedepannya. Sehingga setelah 
dilakukannya studi kelayakan bisnis dan jika dinyatakan layak, dapat diberikan 
rekomendasi dengan perencanaan langkah strategis untuk mengembangkan 
usahanya dengan melakukan strategi pengembangan bisnis untuk menciptakan 
peluang baru bagi kemajuan suatu perusahaan nya yang harus direalisasikan. 
(Anjani et al., 2018) 
Menurut (Kasmir, 2015) studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang 
mempelajari secara mendalam mengenai bisnis yang akan dijalankan, untuk 
menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kelayakan berarti 
penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk memberikan keuntungan yang 
lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan berupa finansial dan 
nonfinansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan bisnis adalah usaha 
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dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, 
aspek keuangan, aspek manajemen, aspek teknis atau produksi, aspek ekonomi dan 
aspek lingkungan (AMDAL). 
Berdasarkan pemaparan diatas, hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk 
melakukan penelitian bagaimana kelayakan bisnis pada coffee shop Roadway 88 
Coffee. Agar dapat diketahui dan dianalisis kelayakan sebuah bisnis yang dilihat 
dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kelayakan bisnis tersebut. Oleh 
karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Studi Kelayakan 
Bisnis pada Roadway 88 Coffee di Jakarta”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang didapat sebagai berikut: 
1. Bagaimana studi kelayakan bisnis dari segi aspek hukum pada Roadway 88 
Coffee? 
2. Bagaimana studi kelayakan bisnis dari segi aspek pasar dan pemasaran pada 
Roadway 88 Coffee? 
3. Bagaimana studi kelayakan bisnis dari segi aspek keuangan pada Roadway 88 
Coffee? 
4. Bagaimana studi kelayakan bisnis dari segi aspek manajemen pada Roadway 
88 Coffee? 
5. Bagaimana studi kelayakan bisnis dari segi aspek ekonomi dan sosial pada 
Roadway 88 Coffee? 
6. Bagaimana studi kelayakan bisnis dari segi aspek lingkungan pada Roadway 
88 Coffee? 
7. Bagaimana studi kelayakan bisnis dari segi aspek teknis pada Roadway 88 
Coffee 
8. Bagaimana studi kelayakan bisnis pada Roadway 88 Coffee? 
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Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis dari segi aspek hukum pada Roadway 
88 Coffee 
2. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis dari segi aspek pasar dan pemasaran 
pada Roadway 88 Coffee  
3. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis dari segi aspek keuangan pada 
Roadway 88 Coffee  
4. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis dari segi manajemen pada Roadway 
88 Coffee 
5. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis dari segi aspek ekonomi dan sosial 
pada Roadway 88 Coffee  
6. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis dari segi aspek lingkungan pada 
Roadway 88 Coffee 
7. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis dari segi aspek teknis pada Roadway 
88 Coffee 
8. Untuk mengetahui kelayakan bisnis pada Roadway 88 Coffee 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manjamen Industri 
Katering dan Kewirausahaan mengenai studi kelayakan bisnis Roadway88 
Coffee. 
2. Bagi Pengusaha 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemilik Roadway 88 Coffee 
sebagai pertimbangan dalam keberlangsungan untuk perkembangan bisnis 
Roadway 88 Coffee. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan informasi 
bagi masyarakat umumyang ingin memulai maupun yang sedang 
mengembangkan bisnis coffee shop. 
 
 
